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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Beban Kerja Karyawan divisi 
produksi PT. TAP Kabupaten Demak dan Mengetahui Jumlah Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia (JKSDM) pada divisi produksi PT. TAP Kabupaten Demak. 
Penelitian beban kerja pada divisi produksi dilakukan dengan metode log book 
dengan langkah yaitu mengumpulkan deskripsi pekerjaan dari jabatan yang 
dianalisis, menentukan variabel pengukuran Analisis Beban Kerja, membuat 
daftar tugas jabatan dan merinci ke dalam tahapan aktivitas, melakukan pengisian 
log book dengan membagi ke jenis tugas berdasarkan tujuan yang hendak dicapai 
serta tugas berdasarkan frekuensi. Setelah pengisian log book dilakukan, lalu 
dilakukan validasi kepada pemegang jabatan untuk mengkonfirmasi 
pengkategorian tugas di dalam log book serta validasi kepada atasan pemegang 
jabatan untuk menentukan waktu penyesuaian berdasarkan waktu real rata – rata 
tiap tugas yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah Perhitungan Beban Kerja 
Individu dan Beban Kerja Jabatan serta Perhitungan Jumlah Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia (JKSDM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 4 jabatan pada 
divisi Produksi memiliki Nilai Beban Kerja Individu yang lebih besar daripada 
Nilai Beban Kerja Jabatan dengan Standar Beban Kerja yang  ditetapkan adalah 
100%, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan tugas tambahan yang ada 
di tiap jabatan untuk dijadikan tugas pokok sehingga Nilai Beban Kerja Jabatan 
menjadi optimum sebesar 100%. Berdasarkan perhitungan Jumlah Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia, kebutuhan ideal karyawan divisi produksi adalah 7 orang, 
meliputi: Pengawas Lahan (2 orang), Asisten Pengawas Lahan (3 orang), 
Administrasi Lahan (1 orang), dan Driver Produksi (1 orang)  
 
Kata Kunci : Analisis Beban Kerja, Log Book, Jumlah Kebutuhan Sumber Daya 
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